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Ekspo Tani, Mohd Nuruli-
khsanMohd Yunus,22,ber-
kata40 daripadageraiber-
kenaandikendalikanpelajar
UPM bagimemberipelullng
kepada mereka melakukan
aktivitikeusahawanan..
